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乾燥重量を とすると，水溶液濃度 は（ ・
）式で表される．












水溶液 濃度 （ ）を （ ），
水溶液 濃度 （ ）を （ ），
とって混合したときの正味のポリマーについての
混合比を（ ・ ）式で決定した．

































































の場合は， 分， 分， 分，





































































































分率 ％の ％から 分率
％の ％までゆるやかに減少するが，
分率 ％で ％に急激に減少し，
その後， 分率 ％の ％までゆるやかに
減少する．
そして，不溶化度曲線と図中の破線の関係から，
































率 ％の 倍から， 分率 ％の
倍まで比較的ゆるやかに増加するが，そこから
分率 ％の 倍まで急激に増加する．
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